



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































艺术》 (河南美术出版社 ) 就很好
。
西方名作展览是研究的重要场所
,
应创造条件增加引进原作
展览
,
使大多数未出国的画家亲睹原作
,
领略油画的神韵和技巧
。
在国内展事中
,
不应让明显模仿的作品人展
,
以表明对模仿的否
定
,
对抑制仿造之风有裨益
。
不以西方的标准去得到西方的首肯
,
而以中华的文化去获得平
等的尊严
,
拓展油画的艺术天地
,
这是中国艺术文明发展的历史
要求和中华油画走上成熟的必由之旅
。
此文为长期油画经历体验
,
肺腑之言 但一家之见
,
不免浅
薄
,
求教于同行
。
虽然自己还在
“
胃里
” ,
但翘首于中国油画家更多的升华… …
口
注释
:
[英刀汤因比 《历史研究》
,
下册
,
上海人民出版社
,
1 986 年
版
,
第 178 页
。
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